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Cantons de Segré et de Pouancé :




1 En complément des recherches menées en 1996, l’Association des Amis du château des
forges de la Gravoyère a poursuivi la prospection sur l’ensemble des communes situées
sur le bassin ferrifère du Segréen. Les sites ont été repérés, mesurés et photographiés ;
des prélèvements de scories ont été effectués en vue d’une datation.
2 De très nombreux terriers ont ainsi été dénombrés, de tailles très diverses et le plus
souvent associés à une ou plusieurs excavations minières :
Bouillé-Ménard
« La Sapineraie » : 8 terriers, au nord 1 excavation minière en partie remblayée
Châtelais
« Le Laitier » : 1 ferrier
« Le Bois de la Lande » : 1 ferrier, 1 excavation minière à demi comblée
Combrée
« Les Trois-Chênes » : environ 20 ferriers, à l’est environ 15 tranchées d’extraction
Grugé-l’Hôpital
« La Grange » : 2 ferriers
« Le Bois de Saint-Gilles » : excavations minières, semelles de meules et de charbonnières
« Le Bois de la Réparais » : 6 ferriers, au nord 4 excavations minières
« La  Roberderie » :  1 excavation  minière,  au  nord  nombreux  scories  vitrifiées  (bas-
fourneau ?)
« Forêt d’Ombrée » : environ 12 excavations minières
La Ferrière-de-Flée
« Le Bois des Scories » : 4 ferriers, au nord 1 puits (ou citerne à eau), au nord-est 1 aire de
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L’Hôtellerie-de-Flée
« La Jungle » : 13 ferriers, à l’orée du bois 23 excavations minières
Saint-Michel-et-Chanveaux
« La Rougeraie » : 1 ferrier
« La Haute-Fouillée » : 2 ferriers, à proximité 1 excavation minière
« Le Vieux-Couvent » : 1 ferrier au centre d’une enceinte quadrilatérale
« Les Orangeries » : 1 ferrier, 5 excavations minières, semelles de charbonnières au centre
d’une enceinte circulaire (forges ?)
« Étang de Maubusson » : 1 ferrier englouti sous les eaux de l’étang
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